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1 L’article explore la rediffusion de la branche indienne Mujaddidī de la Naqšbandiyya vers
les régions de l’Asie centrale à partir desquelles l’ordre naqšbandī avait été implanté dans
le sous-continent indien au début de l’époque moghule. L’étude de l’A. se base sur les
sources Mujaddidī majeures qui informent sur les nombreux ḫulafā’ et initiés non-indiens
de Aḥmad Sirhindī (m. 1624) et ses successeurs actifs à Sirhind et Delhi. Ce sont ceux qui
introduisirent l’ordre en Afghanistan, Asie Centrale et dans la région sous le pouvoir de
l’empire ottoman.
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